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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti 
empiris pengaruh auditor switching, ukuran KAP, dan aktivitas komite audit 
terhadap kualitas audit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. 
Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi logistik.  
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa auditor switching tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Perusahaan yang melakukan auditor switching 
atau tidak melakukan auditor switching tidak akan mempengaruhi kualitas audit. 
Variabel ukuran KAP juga tidak ditemukan bukti adanya pengaruh terhadap 
kualitas audit. Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP big four tidak 
mempengaruhi kualitas audit. Variabel aktivitas komite audit juga tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh 
komite audit tidak dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini juga 
menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa auditor switching, ukuran 
KAP, dan aktivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Kata kunci : Kualitas audit, Auditor switching, Ukuran KAP, Aktivitas komite 
audit  
